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S U S C R I P C I O Í X 
EN ANTEQUERA 
Tr imes t re 1.75 ptas.^ 
Fuera, t r imestre . 2 .— ptas. 
Comunicados y anuncios , 
precios convencionales . 
Pago anticipado. 
Li VERDAD 
NOTICIERO DEL LUNES 
15 
C E i\T T 1 M O 8 
Números atrasados, 25 cts. 
Año IV 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Mereci l las , n.0 18. T e l é f o n o 164. Antequera 9 de Mayo de 1927 
T o d o trabajo que se nos remita 
d e b e r á ser firmado por su autor. 















uestro servicio leieronico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Muerte del Duque de Fernán-Núñez 
Ha fallecido el Duque de Fe rnán -Nú-
ñez. 
En el sa lón de lapices del palacio de 
Servel lón se instaló la capilla ardiente, 
estando el cadáver vestido con el hábi -
to de Caballeio de Calatrava y lucien-
do el T o i s ó n de Oro. 
Lo velan Hermanas de la Caridad y 
servidores de la casa. 
A las diez de esta mañana llegaron 
los Reyes, oyendo la misa que en aquél 
momento comenzaba. Terminada ésta, 
pasaron a a c o m p a ñ a r a la familia. 
A posteriores misas acudieron los In-
fantes D.a Isabel y D. Fernando, el Jefe 
del Gobierno con su hijo D. Antonio, y 
otras personalidades. 
A las once y media de hoy, fué con-
ducido el c adáve r del Duque al Pan-
teón de familia en el Cementerio de 
Barajas. 
Reales Decretos 
El Rey firmó tres reales decretos: 
Uno nombrando Gobernador civil de 
Madr id , a don Carlos Mart in Alvarez. 
Otro admitiendo la dimisión del Go-
bernador civil de Zaragoza, don Enri-
que Montero. 
Y el úl t imo, nombrando para sustituir 
a és te , a don Juan Can tón Salazar, ge-
neral de división. 
Choque de un tranvía con un automóvil 
Frente al Asilo de la Paloma, en la 
Dehesa de la Villa, p rec ip i tóse sobre el 
au tomóvi l n ú m e r o 30.006 de Madr id , el 
t ranvía n ú m e r o 25. 
Resul tó herido grav ís imo el chauffeur 
Vicente Ga lán , y menos graves los de-
m á s ocupantes del coche, Pedro Mar-
tín, Luciano E s p a ñ a y Dar ío Anzuelo. 
Regreso de la Reina madre 
Ayer domingo, r eg resó de San Sebas-
tián la Reina madre, D.a María Cristina. 
D E P R O V I N C I A S 
El Gobernador de Caste l lón ha tras-
mitido a las Uniones Pa t r ió t icas de la 
provincia el emocionante telegrama que 
a ellas dirige el Jefe del Gobierno. 
F O O T - B A L L 
Z A R A G O Z A . Partido semifinal del 
campeonato de España . —En el celebra-
do ayer m a ñ a n a , entre el Real Madr id 
y la Real Unión de Irún, venció és te úl-
timo, por 2 a 0. 
En el de la tarde, entre el Arenas de 
Bilbao y el F. C. de Barcelona, g a n ó el 
primero, por 4 a 3. 
M A D R I D . —Partido de desempate del 
puesto de Colista en el campeonato del 
Centro. —El Sporting y Gimnás t i ca , em-
pataron a 1. 
MÁLAGA. Se enfrentan el Malague-
ño y el Málaga , venciendo aquél por 
4 a 3. 
T O R O S 
Málaga. - -Novi l los de Gallardo cum-
plieron. 
Mantecas obtuvo otro triunfo; c o r t ó 
la oreja del cuarto, y fué sacado a hom-
bros, l levándolo liasta su domici l io . 
Toreri to de Málaga valiente en su 
primero. En el quinto hizo una faena 
de muleta supeiior, matando de una es-
tocada y un descabello. Ovac ión y 
oreja. 
El debutante L i t i i I I , ignorante y tor-
pón . 
Toledo. - -Toros de Coquilla. 
Márquez bien con el capote y muleta 
y breve matando; fué ovacionado. 
Marcial Lalanda en su primero mal 
matando, oyendo estruendosa pita. En 
el quinto, cuando d i spon ía se a realizar 
la faena de muleta y dar un pase ayu-
dado, salió atropellado y perseguido, 
cog iéndo le el toro entre un biuiadero, 
t i r ándolo por alto y r ecog i éndo lo al 
caer. Sufre una herida de diez cent íme-
tros de extens ión en la región glútea, 
de p ronós t i co reservado. Terminada la 
cura, salió Lalanda para Madrid en au-
tomóvil . 
Cagancho en sir piimero, regular; pero 
en el que cerró plaza a r m ó una revolu-
ción, pues de capa ejecutó una serie de 
verón icas , faroles, gaoneras y revoleras, 
que entusiasmaron al púb l i co . Con la 
muleta hizo una faena imponente que 
levantó al respetable de sus asientos, 
para una estocada y un descabello. 
Ovac ión , oreja, vuelta y salida de la 
plaza en hombros. 
D E M A R R U E C O S 
Z o n á occidental.— El general en Jefe, 
desde el zoco El Jemi Beniaros, comu-
nica que la columna de dicha zona al 
mando del comandante general ha ocu-
pado importantes posiciones, que com-
pletan el dominio de la cábi la citada, 
ejerciendo influencia y acciones a des-
arrollar para terminar con la resistencia 
de las cábi las aún n o sometidas. 
Zona oriental. —La columna de Go-
mara al mando del teniente coronel Ca-
paz; la de Senhaya al mando del coro-
nel Pozas, y la del coronel Mola están 
enlazadas materialmente en la región 
del Zoco de Tonorrut , h a b i é n d o s e ocu-
pado la zauía de Sidi H a z e d - s u m ú qrre 
fué siempre centro de acción de los 
Tpensamaris, estando la extrema iz-
quierda de las fuerzas de la columna 
Mola , enlazada con la frontera francesa. 
Hoy se ha sometido la fracción de 
Beni Assen de Beni Jaled, a la que se ha 
recogido el armamento. 
Terminada la c a m p a ñ a de Senhaya y 
Ketama con la fase que se acaba de 
efectuar, y con la que virtualmente que-
da todo el territorio correspondiente a 
la Comandancia de Meli l la , totalmente 
ocupado. 
Las firerzas de dicha Comandancia 
General se ded ica rán a consolidar esta 
ocupac ión , continuando su desarme, a 
la vez que procede a constituir agrupa-
ciones qire han de actuar en la segunda 
fase de esta c a m p a ñ a , esperando en 
breve el comienzo de la acción. 
NOTICIAS LOCALES 
Pago de la contr ibución 
M a ñ a n a 10 termina el primer plazo pa-
ra pago voluntario del actual trimestre 
de contribuciones, rústica, urbana, in-
dustrial, utilidades, etc.; siendo el se-
gundo del 1 al 10 de Junio. 
La oficina recaudatoria establecida en 
calle de Ramón y Cajal 29, es tá abierta, 
de nueve a doce y de quince a diez y 
ocho, exceptos los domingos que es de 
nueve a una. 
De viaje 
Encuén t rase en Madr id , pasando tem-
porada con su hijo don Angel, la distin-
guida dama doña Carmen Palma. 
— Ha regresado de su país natal, Je-
rez de los Caballeros, la ilustre y bella 
condesa de Colchado, a c o m p a ñ a d a de 
sus hijos. 
— T a m b i é n han regresado de su viaje 
la respetable dama d o ñ a Purificación 
Gonzá lez del Pino, y sus hijos los s eño -
res de Cuadra Blázquez . 
— Se encuentra aquí pasando unos 
días , el joven abogado don Celestino 
Espinosa. 
— Ayer permanecieron aquí unas ho-
ras, la distinguida familia m a l a g u e ñ a , de 
Bresca, y varios amigos qire la acom-
pañabarr . 
Nos alegramos 
Ha sido operada felizmente de parto, 
la esposa de nuestro estimado amigo 
don José Páez . 
Nuevo secretario 
Ha obtenido título de secretario de 
Juzgado municipal, el oficial del de esta 
pob lac ión , don Juan Calmaestra, nues-
tro estimado amigo, al cual felicitamos. 
Un anormal 
Ha ingresado en la cárcel , Miguel 
Santos Guerrero, que habita cerca de 
Villanueva de la C o n c e p c i ó n , sujeto al-
coholizado y de conducta depravada, 
que intentó atropellar a una muchacha 
de 15 años , hija suya, siendo denuncia-
do por un tío de és ta . 
En tercera plana, más noticias 
Desde Villanueva de la Concepc ión 
En la noche del jueves se c e l e b r ó en 
el cortijo llamado «Las Monjillas» sim-
pática fiesta, en agasajo del joven ami-
go don Ramón Ligero Pérez , y a la que 
asistieron sus familiares don Francisco 
Ligero Corado, d o ñ a Dolores Pérez 
Martín, doña Ana Pérez , don Francisco 
¡ y don Juan Ligero; los amigos don Leo-
nardo Viar y Flores, don J o s é Molina 
J iménez, don Francisco Sánchez e hijo 
Antonio, don J o s é Rivera de la Torre, 
don José Gonzá l ez Moreno, y otros 
muchos, quienes fueron muy obsequia-
dos; b a i l á n d o s e mucho al c o m p á s de 
¡ buena orquesta dirigida por el excelente 
j aficionado don José M.a Becerra Pérez. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Circo galiístico 
Había concertadas para la vista de 
ayer, con los s e ñ o r e s aficionados de 
Granada seis peleas, las que hicieron 
pasar buen rato a los muchos aficiona-
dos qrre concurrieron. 
1. a Antequera presenta una jaca co-
nocida por «Ter remoto» , de 3-12 y Gra-
nada una colorada («La T e m p r a n i c a » ) 
de igual peso; en rápida y superior pe-
lea g a n ó «Terremoto» apuntillando a su 
contraria, y de jándola para el arrastre a 
los siete minutos; le valió su trabajo, 
70 «del a la». 
2. a Antequera suelta al ruedo una 
jaca de 3-13 llamada «La Jerezana» y 
Granada otra con el mismo peso llama-
da «Pincha poqo», un galio de cuidado 
y con mucha postura, lo que le faltaba 
a la nuestra, pero a pesar de eso y de 
recibir varios pinchazos por el cuerpo, 
g a n ó Antequera demostrando ser un 
gallo valiente y con muchos pies, dejan-
do el pabe l lón bien puesto, y siga la ra-
cha de 70 plumas para su d u e ñ o . 
3. a De pollos, saliendo el primero 
de la «Gallera del Infierno» con peso de 
3-3-17 llamado «Monterilla,» (¡cualquier 
cosa de pollo!) y Granada suelta un co-
lorado de 3-4-17, un buen gallo, que 
d e s p u é s de estar el dinero a 12 por Gra-
nada, puso el tanto el «Monteri l la», lle-
v á n d o s e de corrido a su contrario: esto 
lo pudo hacer debido al pos tu rón tan 
grande que llevaba, como todos los que 
presenta el gallero t ra ído del Puerto de 
Santa María por la «Gallera del In-
fierno». 
4. a Presenta el señor Robledo un 
pollo cenizo de 3-1-17 y Granada un 
colorado de 3-1-17 que estando el dine-
ro barato por Granada, puso el tanto 
el cenizo y en 12 minutos se j ameló a 
su contrario, l l evándose para su d u e ñ o 
nada menos que 70 «beatas» . 
Hay que elogiar también al s e ñ o r Ro-
bledo por la postura que llevaban, tan-
to este pollo, como la jaca «Te r r emo-
to», preparadas por él. 
5. a Saca la «Gallera del Infierno» un 
pollo tuerto de 3 5-1 ¡2-18 y Granada 
otro tuerto gallino de 3-3-112-19 que 
por lo que se vió en el entusiasmo de 
los s eño re s forasteros, sería un f enóme-
no de gallo, lo que no le val ió, porque 
el antequerano,seguramente sería primo 
hermano de Sa t anás , y g a n ó a su rival, 
que era de p ronós t i co reservado, las 70 
pesetas que se llevó para el Infierno. 
6. a Un poll i to armado, del s e ñ o r Be-
nito, de 3-1-18, tuerto jabado, y por la 
«Gallera del Infierno el «Barce lona» , 
tuerto con el mismo peso, que g a n ó a 
su contrario las 25 pesetas siendo con 
és t a las de tres ganadas por este gallo 
en nuestro circo. 
7. a Entre un pollo colorado del se-
ñor Alcalá, de 3-3-13, y un cenizo del 
mismo peso y prrya, del Sr. Bel l ido 
Gonzá lez , que en buena pelea venc ió a 
su contrario, ganando las diez pesetas 
apostadas. 
8. a Vuelve Granada con un melado 
de 3-2-17, y la Gallera «del Infierno» 
con un colorado de 3 3-l|2-15, que tras 
super ior ís ima pelea hicieron tablas a 
los 35 minutos, para que no pudieran 
cortar ni una los s eño re s granadinos 
que nos honraron con su visita, y que 
según manifestaron, quieren concertar 
ocho peleas, que si se llega a un acuer-
do será para el domingo 22 del actual. 
EL ESPOLÓN. 
ÍÉ U ra lita $• ^ 
NOTICIERO DEü LtUflBS 
A L A S S E Ñ O R A S 
Como propaganda y para acreditar los 
trabajos dei modisto de la Casa BERDUN, 
cuantos vestidos encarguen durante el 
mes de Mayo solo tendrán que abonar el 
valor del g é n e r o y los adornos, no co-
brándose nada por la hechura. 
to iioitai Í 
Hace t i empo d imos not ic ia de es-
tar concertada, en p r i n c i p i o , la ce-
s ión en favor de varias personal ida-
des del vecino pueblo de Cuevas de 
San Marcos , de los derechos del 
A y u n t a m i e n t o de Antequera , como 
censualista, sobre bienes radicantes 
en a q u é l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Es sabido, que el c o b r o de los i n -
tereses o c á n o n s ha ven ido s iendo 
m o t i v o de constantes cuestiones, 
durante muchos a ñ o s , con de r iva -
ciones de proced imien tos ejecutivos 
y l i t is , a lguna de las cuales e n c u é n -
trase en t r a m i t a c i ó n ante la A u d i e n -
cia del t e r r i to r io . 
Iniciadas las conversaciones para 
ver el m o d o de llegar a un acuerdo 
conc i l i a to r io y conveniente a ambos 
Ayun tamien tos y a ciertos s ignif ica-
dos vecinos de Cuevas, en la é p o c a 
de a l c a l d í a de don Carlos M o r e n o 
surgieron dif icul tades por parte de 
aquellos s e ñ o r e s , que demoraron la 
s o l u c i ó n a r m ó n i c a def in i t iva ; pero, 
vencidas a q u é l l a s , con buena v o l u n -
tad por parte de todos, y no perd ien-
do de vista el curso del asunto, el 
s e ñ o r M o r e n o F. de Rodas, bien se-
cundado desde el pr imer momen to 
por el actual alcalde s e ñ o r Rojas 
Arreses y otros miembros de la Cor -
p o r a c i ó n antequerana, se ha logrado 
un acuerdo trascendental para am-
bos Ayuntamien tos , que el dia 4 se 
tradujo en contrato escr i turar io o to r -
gado en esta c iudad , con la in te r -
v e n c i ó n del abogado m a l a g u e ñ o don 
Juan Luis Peralta, a nombre de los 
censatarios, y de don A d o l f o P é r e z 
G a s c ó n por parte de nuestro A y u n -
tamiento . 
La c e s i ó n de los derechos de é s t e , 
ha s ido en precio de pesetas dos-
cientas m i l ; pero, c o m o a d e m á s , re-
c o n ó c e s e setenta mi l pesetas de d é -
b i to por c á n o n s , resultan doscientas 
setenta mi l las que se ob l igan so l ida-
riamente a pagar a Antequera en 
diez a ñ o s , en plazos iguales, con el 
r é d i t o m ó d i c o de 4 por 100, los ha-
cendados de Cuevas, s e ñ o r e s don 
J o s é G ó m e z Co l l ado , don Emi l io 
Moscoso Pozo, don J o s é Moscoso 
M o y a n o , don Ange l Ruano Ar tacho , 
d o n M o d e s t o del Pozo Hinojosa , 
don A n t o n i o Cabrera Porras, don 
A n g e l Co l l ado Hinojosa , don J o s é 
S á n c h e z Granados, don Prudenc io 
G i n é s G ó m e z , don Luis C a ñ e t e Po-
zo, don S i m ó n S á n c h e z Pedraza, 
don J o s é G i n é s G ó m e z , don J o s é 
Co l l ado Sensiales, d o n J o s é Rodas 
L ó p e z , D . A n t o n i o R b l d á n Moscoso 
(representando a su madre d o ñ a So-
fía Moscoso y a don Is idoro N ú ñ e z 
de Castro) , don A n t o n i o S á n c h e z 
Ar iza , d o n j u á n S á n c h e z Luque , don 
J o s é Ar iza S á n c h e z , d o ñ a Dolores 
S á n c h e z Ar iza , don E m i l i o G i n é s 
G ó m e z , don M a n u e l L ó p e z Luque 
y d o n A n t o n i o G i n é s G ó m e z . 
Se establecen c l á u s u l a s , por las 
que, caso de i n c u m p l i m i e n t o de sus 
obl igaciones los mencionados vec i -
nos de Cuevas, el A y u n t a m i e n t o t i e -
ne o p c i ó n a exig i r el pago de los 
plazos conven idos , o resc indir el 
contra to , con p é r d i d a po r parte de 
los deudores, del impor te hasta de 
cinco de las anualidades pactadas, si 
ya se hubieren entregado, como i n -
d e m n i z a c i ó n de per juicios . 
El A y u n t a m i e n t o de Antequera , 
que por la feliz in ic ia t iva y per-
severante labor del i lustre Jefe l o -
cal de U n i ó n P a t r i ó t i c a don Car-
los M o r e n o F e r n á n d e z de Rodas, 
ha conseguido esa f ó r m u l a efec-
tiva de s o l u c i ó n tan favoiable para 
la c iudad, puede sentirse muy sa-
tisfecho, y no lo deben estar menos 
el de Cuevas de San M a r c o s y los 
m á s impor tantes de aquellos v e c i -
nos. 
V E N D E : 
Una máquina segadora - atadora 
Me. CORMICK eon avantrén y un 
faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
E l doctor 5aías establece 
consulta en ñntequera 
Desde hace tiempo, ven íase creyendo 
que al fin ver íase en el caso el ilustre 
galeno, conocido ya en toda la región, 
más que por su apellido, con el nombre 
que la fama le ha dado, o sea, por EL 
MÉDICO DEL VALLE; de establecer, cuando 
menos, gabinete consultorio en Ante-
quera, ante los requerimientos de nu-
merosas familias de esta ciudad. 
Es cosa sabida, que diariamente acu-
den al Valle de Abdalaj ís au tomóvi le s 
antequeianos conduciendo enfermos, 
deseosos de ser auxiliados por el joven 
y laborioso doctor; como tampoco es 
secreto para nadie, que cada vez que 
pasa por Anlequera se ve en el caso de 
rehusar co r t é smen te , aun v io l en tándose 
mucho, invitaciones de familiares de 
enfermos anhelosos de ser asistidos por 
el Sr. Salas, y que és te no puede aten-
der, dados sus plausibles respetos a los 
distinguidos c o m p a ñ e r o s que aquí le 
consideran y estiman, ya que sin el pre-
vio conocimiento del méd ico de cabece-
ra no se presta a visitar a ningún pa-
ciente. 
Pero, es que en general, por enfermos 
y no enfermos, y hasta por varios médi -
cos muy queridos y competentes de es-
ta ciudad, y amantes de su carrera y 
prestigio, consagrados al ejercicio de su 
profesión y alejados de menesteres in-
compatibles con el estudio, celo y asi-
duidad que la ciencia de curar exige; se 
viene pensando en la conveniencia de 
que el Sr. Salas hiciere algo de lo que 
está decidido a llevar a cabo. Realmen-
te, la ac tuac ión aquí de ese notable ga-
leno favorece mucho y a nadie perjudi-
ca; y a nadie decimos, porque ni aun a 
méd ico alguno, inteligente, cumplidor 
de sus deberes y que merezca confianza, 
puede d a ñ a r . 
El Sr. Salas, por lo que le hemos o ído , 
instala su consultorio, no en plan de 
competencias contra los d e m á s profe-
sionales, sino de noble co laborac ión fa-
cultativa, en bien de los que sufren y en 
favor de los intereses materiales de tan-
ta y tanta familia como hasta aquí , se 
vienen imponiendo cuantiosos sacrifi-
cios pecuniarios en viajes y permanen-
cias en Málaga , Granada y otras pobla-
ciones, en busca de cura o alivio para 
los males, o de quien intervenga quirúr-
gicamente. No es cosa que deje de estar 
sabida por todos, que incluso para ope-
rarse de hernia se trasladan los pacien-
tes a clínicas fuera de Antequera. Y si 
ha de contarse en la ciudad, quien haga 
no solo esas operaciones sino otras más 
difíciles, como las es tá realizando con 
éxito a diario el Sr. Salas en el Valle, 
¿ p u e d e admitirse razonadamente que 
ello contrar íe a c o m p a ñ e r o suyo alguno 
consciente de sus obligaciones para con 
la humanidad? No; antes al contrario. 
En orden a otras derivaciones, tam-
bién tenemos referencia de que en algu-
na ocas ión , hizosele indicación al señor 
Salas de la posibilidad de que, con mo-
tivo de la anunciada reorganizac ión de 
los servicios municipales en materia de 
beneficencia, pudiere obtener plaza de 
titular aquí , contestando el aludido que 
puede que pensare en ello llegado el 
caso, a base de que se cubriere el pues-
to POR OPOSICIÓN, para no perjudicar a 
nadie, y que lograra el cargo aquél que 
ante un tribunal constituido en Madrid 
o Granada probara mayor suficiencia. 
Así lo ha hecho en Málaga reciente-
mente, l l evándose el primer puesto, que 
por cierto ha cedido a c o m p a ñ e r o m á s 
necesitado de recursos. Así obra ese 
ilustre méd ico . 
Desde esta semana, pues, probable-
mente, y todos los jueves y domingos, 
de dos a seis de la tarde, tendrá su con-
sulta el Sr. Salas, en la casa calle de 
Maderuelos, esquina a la de Diego Pon-
ce, la cual ha tomado en arriendo de 
don Domingo Cuadra. 
LA U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
UN BANQUETE AL JEFE LOCAL 
A raíz de la c e l e b r a c i ó n de la 
asamblea de U n i ó n P a t r i ó t i c a en 
que por a c l a m a c i ó n fué designado 
Jefe local nuestro respetable y. que-
r ido amigo don Carlos M o r e n o Fer-
n á n d e z de Rodas hubo el p r o p ó s i t o 
de festejar con un banquete tal 
acierto. 
Desde entonces el Sr. M o r e n o ha 
ven ido dec l inando el honor de acep-' 
tar el agasajo en aquella o c a s i ó n y 
en otras sucesivas, tales como las 
que o f rec ían el é x i t o del p lebisc i to 
nacional en Antequera , la fecha en 
que requer ido por sus ocupaciones 
hubo de abandonar la presidencia 
del Ayun tamien to d e s p u é s de l levar 
a cabo una g e s t i ó n b r i l l a n t í s i m a . 
Ahora , con m o t i v o de la t r a n s a c c i ó n 
del p le i to entre Au-tequera y Cuevas 
de San Marcos , sobre censos—final 
afor tunado de una g e s t i ó n d igna de 
todo encomio l levada a cabo por el 
pres t ig ioso exalcalde—sus amigos y 
cor re l ig ionar ios tratan de realizar la 
¡dea tantas veces defendida y el p r o -
yectado banquete se c e l e b r a r á el 
d o m i n g o p r ó x i m o . 
La C o m i s i ó n organizadora la cons-
t i tuyen los s e ñ o r e s don J o s é L e ó n 
M o t t a y don Juan R o d r í g u e z D í a z 
de la Junta asesora de U n i ó n P a t r i ó -
tica; los tenientes de Alca lde don 
J o s é Rojas P é r e z y don Ben i to Ra-
mos Casermeiro y d o n Juan Cuadra 
B l á z q u e z , don Francisco J i m é n e z 
Platero, Presidente y Secretario res-
pect ivamente del C í r c u l o de la A g r u -
p a c i ó n . 
As i s t i r án al acto el i lustre Jefe 
Prov inc ia l d o n j u á n R o d r í g u e z M u -
ñ o z , el Alca lde de M á l a g a d o n E n -
r ique Cano Ortega, el Presidente de 
la Excma. D i p u t a c i ó n P rov inc i a l d o n 
Juan L . Peralta y otras d is t inguidas 
personalidades de la capi ta l . Entre 
los cor re l ig ionar ios de Antequera 
reina el mayor entusiasmo, habiendo 
rec ib ido ya la C o m i s i ó n o rgan izado-
ra m á s de un centenar de adhesio-
nes. 
N E C R O L O G I A 
Tras larga enfermedad, ha sucumbido 
la estimada seño ra d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Blázquez , viuda de don Diego Moreno . 
A sus hijos, don Diego y d o ñ a Dolo-
res Moreno Blázquez , esposa de nues-
tro querido amigo el distinguido m é d i c o 
don Agustín Checa Peiea, expresamos 
nuestro sentimiento por la desgracia 
que sufren. 
Ráp ida dolencia tífica, con inesperado 
y fatal desenlace, ha puesto fin en pocas 
horas a la vida de un muchacho muy 
joven, robusto y s impá t i co , que era bas-
tante estimado. 
Alfonso Rojas Alvarez, contaba s ó l o 
dieciseis a ñ o s de edad, gozando de ex-
celente salud, y nada hacía pensar en 
sus familiares ni amigos, que pudiera 
sobrevenir la gran desgracia que sume 
en honda aflicción a una señora desven-
torada, pobre madre, ante cuyo dolor 
rendimos tributo de respeto y senti-
miento, que hacemos extensivo a los 
hermanos del finado. 
C I N E M A T O G R A F I A 
S a l ó n Rodas 
«Dolore tes» fué la notable se lecc ión 
estrenada anoche, y su asunto, según 
la popular zarzuela del mismo nombre 
del genial autor Carlos Arniches, ha 
gustado mucho. 
Para m a ñ a n a martes anuncia la Em-
presa la gran superserie «El rey de los 
corsar ios» , estrenada recientemente en 
Málaga . 
Esta película consta de siete jorna-
das, p r o y e c t á n d o s e solamente los mar-
tes, jueves y s á b a d o s . 
' La temporada toca a su te rminac ión 
y en lo que resta admiraremos las se-
íecc iones e s p a ñ o l a s «La verbena de la 
p a l o m a » , «Rosar io la cort i jera», «La 
Bejarana» y «Curro Vargas» , todas ex-
clusivas de la casa Joaqu ín Guerrero, 
de C ó r d o b a . 
Y «El juramento de Lagardere» ¿ se 
volverá a proyectar? La Empresa tiene 
la palabra. 
GALWONT. 
F R A N C I S C O P I P O 
V E G A , 31 Y 3 3 - T E L E F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona le s . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
m lílHifllÉ 11(1 kkl Uralita 5. ñ. 
HOTIGIEHO DELi bÜ^ES 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO XIII, dedicado a 
San Francisco de Asís, en el Año Seráfico 
A C T O I , ESCENA 2.a 
Inocencio III aparece junto a su mesa de estudio, en acti-
tud de despertar de un profundo sueño. 
INOC. 
¡Sí...! ciertamente; avisos son del cielo, 
Con que Dios mis temores desvanece... 
Rayos de luz, que el tenebroso velo 
De dolor, que mi espíritu oscurece 
Al fin logran romper... Dulce consuelo... 
(pasea) 
Luz, que dentro en el alma resplandece, 
Hallo en sueño , que destellos lanza 
Y me infunde dulcisima esperanza... 
¿Será , Señor , que al mundo que insensato 
En tu Vicario mismo te abandona, 
Y tus bondades escarnece ingrato. 
T u dulce amor de Padre al fin perdona...? 
¿ O es de mi fantasía un arrebato. 
Que, al ver c ó m o Luzbel al hombre encona 
Contra Dios y su Cristo, mi deseo 
Fingió en la mente y só lo es devaneo...? 
Pensar no puedo asi; pues tal dulzura, 
Ta l consuelo mi espíritu conforta. 
Que creo, que la infernal caverna oscura 
Hoy en su plan de perdición aborta; 
Y, a c e r c á n d o s e Dios a su criatura. 
La gran distancia bondadoso acorta. 
Que entre ella y El es tab lec ió el pecado. 
Que tanta santidad no sufre al lado... 
Rendido ya al cansancio y pesadumbre, 
M i l fantasmas mi mente revolviendo 
De gesto amenazante, cual costumbre, 
C o g i ó m e el s u e ñ o asuntos resolviendo. 
Que tiempo piden y divina lumbre, 
Y m á s aún si a mi impericia atiendo. 
Para que cierta siga la barquilla 
De Pedro el rumbo a la celeste orilla. 
Un momento d e s p u é s la mole ingente 
de San Juan de Letrán, «Madre y Maestra 
de todas las Iglesias^ veo p réseme . . . 
Cubre la tierra oscuridad siniestra 
Y algo fatal mi espír i tu presiente, 
Cuando la vieja Iglesia se le muestra 
De sombras mil ceñ ida . ¡Ella que guía 
A Dios los fieles en perenne día! 
Poco d e s p u é s , furioso terremoto 
Sacude al bello templo en sus cimientos, 
Y a Letrán un poder combate ignoto 
Con ruda tempestad y fieros vientos. 
¡Un instante no más! y yace roto 
Por tierra, vomitado en sus cimientos. 
El vetusto edificio venerado 
Que Constantino hubiera levantado. 
De pronto cerca de Letrán los pasos 
De dos ánge les oigo salvadores; 
De ambos recuerdo los menores trazos: 
Blanca veste velaba los fulgores 
Del uno; cubría el otro con escasos 
Vestidos su alba piel, que en los rigores 
Del frío una carne defendían apenas. 
Envidia de jazmines y azucenas. 
Veloces llegan al grandioso templo. 
Que en lucha tan tenaz se bambolea. 
Y... ¡oh del poder de Dios notable ejemplo! 
Aquella mole entonces, gigantea. 
Cual leve paja, a tóni to contemplo 
Ceder a un débil hombro, que flaquea 
A l esfuerzo menor, y alzarse airoso 
El edificio, há poco tan ruinoso. 
Qu í se los detener; mas pronto no hallo 
De ninguno la m á s p e q u e ñ a huella. 
Só lo en mi pecho, de esperanza un rayo 
Brilló, como entre nubes clara estrella. 
Que me hizo subir de mi desmayo 
Hasta una realidad riente y bella. 
Cual copia de aqui lón tras los rigores 
Un mar azul del sol los resplandores, 
(Arrodíllase) 
¡Apiádate , buen Dios, del hombre ciego. 
Que, emperador o rey, señor o criado. 
Hoy turban de tus siervos el sosiego. 
Doquiera amenazando hasta el Papado. 
Escucha de la Iglesia el c o m ú n ruego; 
Que bri l le el sol de paz tan deseado, 
Y a esos santos varones pronto vea... 
Mas... pasos oigo; alguien entrar desea. 
(Levántase) 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA, O. M . C. 
(Continuará). 
A LA DIVINA PASTORA 
Pastora divina que guardas las almas 
Del fiero y aleve dragón infernal; 
Tu barrio querido con flores y palmas 
Prepara, Señora, tu fiesta triunfal. 
Por verte suspiran tus pobres ovejas 
Y al verte te rinden balidos de amor, 
Y Tú, cariñosa, que escuchas sus quejas 
Mitigas al punto su acerbo dolor. 
En T i siempre hallaron, Divina Pastora, 
Tus hijos queridos alivio a su mal; 
Salud el enfermo, consuelo el que llora, 
Y todos los fieles la luz celestial. 
¡Hosanna, cristianos! que acércase el día. 
Que viene la fiesta, que llega ya en pos 
Triunfante y gloriosa la Virgen María, 




Iglesia de San Isidro 
Día 10. —Don Juan Blázquez Pareja, 
por sus padres. 
Día 11.—Don José de Lora Pareja-
O b r e g ó n , sufragio por d o ñ a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 12. —Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y d e m á s difuntos. 
Día 13. —Don Joaquín Alafcón López , 
por su esposa y d e m á s difuntos. 
Día 14.—Doña María Sarrailler, por 
sus hermanos. 
Día 15. —Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 16. —Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Igles ia de San Isidro. 
M a ñ a n a martes da rá comienzo la so-
lemne novena que la Real e Ilustre So-
ciedad de Labradores consagra a su 
glorioso pat rón San Isidro Labrador, en 
su iglesia titular. 
Todos los días se manifestará a las 
nueve y a cont inuac ión la misa cantada. 
T a m b i é n habrá misas rezadas a las sie-' 
te y media, ocho y inedia y nueve y tres 
cuartos. 
Por la tarde, a las siete y media, t r i -
sagio cantado, se rmón , ejercicio de la 
novena, salve, letanía y reserva del San-
tísimo Sacramento con bendic ión . 
El domingo 15 con motivo de la pro-
cesión del Sant í s imo Cristo de la Salud 
y de las Aguas la función de la tarde 
será a las cuatro. 
Los sermones sobre las siguientes vir-
tudes del Santo, es tán a cargo del R. P. 
Capuchino Francisco de Sevilla. 
Día 10, humildad; día 11, largueza; 
día 12, castidad; día 13, paciencia; día 
14, templanza; día 15, caridad; día 16, 
diligencia; día 17, amor de Dios; día 18, 
perseverancia. 
La función principal costeada por el 
Sindicato Cató l ico de Labradores de 
esta ciudad, será el día 15 a las diez y 
media de la mañana y el panegí r ico del 
glorioso Labrador es tará a cargo del 
M . I . Sr. Vicario arcipreste de esta ciu-
dad. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 6 de Mayo 
Pres id ió el s e ñ o r Alcalde constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los s eño re s tenientes de A l -
calde don José Moreno Ramírez, don 
José Rojas Pérez, D. Vicente Bores Ro-
mero y don Manuel Alcaide Duplas. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se leyó la carta que dirige don Ma-
nuel Vergara Uzátegui sobre el edificio 
que proyecta construir en calle Infante 
D. Fernando, a c o r d á n d o s e se presente 
por dicho señor el plano de planta y el 
de fachada que fué rechazado con ante-
rioridad por no reunir las condiciones 
exigidas. 
Se a c o r d ó conceder un auxilio en 
metá l ico al estudiante don Manuel Ma-
rín Guerrero para ayudarle a los gastos 
de su traslado a Granada con motivo 
de los p róx imos e x á m e n e s . 
Se a c o r d ó pase a informe del s e ñ o r 
Letrado Instructor de la Excma. Corpo-
ración, el oficio que dirige la sociedad 
mercantil Bernardo B o u d e r é y Sobrinos 
sobre traspaso de negocio de la misma 
y modificación de algunas c láusu las del 
contrato que tiene celebrado con este 
Ayuntamiento para el suministro de 
fluido con destino al alumbrado públ ico . 
Se a c o r d ó la inscr ipc ión en los pa-
drones de Beneficencia, de Salvador Ji-
ménez . 
Se dió cuenta del informe reca ído en 
la visita de inspecc ión practicada en la 
casa número 49 y 51 de la calle Tr in i -
dad de Rojas quedando enterada la Co-
misión y confirmado el acuerdo de des-
pedida. 
P a s ó a informe del s eñor Letrado de 
la Corpo rac ión el escrito que dirige don 
José Carreira Ramírez referente al pago 
de la tasa municipal sobre postes, palo-
metas y cables conductores de electri-
cidad. 
Se a c o r d ó conceder socorros para 
trasladarse a Málaga con motivo de su 
presen tac ión ante la Junta de Clasifica-
ción y Revisión de la provincia a Juan 
Luque Romero y otro señor . 
Se a c o r d ó se active la impres ión del 
presupuesto municipal en vigor. 
Se a c o r d ó conceder un plazo a los 
d u e ñ o s de los estercoleros para la reti-
rada de és tos , de los d e p ó s i t o s existen-
tes dentro del casco de la pob lac ión . 
El s eño r Alcalde dió cuenta de haber-
se firmado el cuatro del actual, la escri-
tura de los censos de Cuevas de San 
Marcos con arreglo a las bases acor-
dadas. 
Se a c o r d ó la adquis ic ión de fichas 
para la confección de un nuevo p a d r ó n 
vecinal. 
Y se levantó la ses ión . 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e impor tan t í s ima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
TENDERO SUPERSTICIOSO 
Un industrial comentaba 
agobiado de amargura 
que há diez meses no cobraba 
ni siquiera una factura 
de las muchas que mandaba. 
A lo cual, un c o m p a ñ e r o 
que escuchaba, con t e s tó : 
—Si quieres coger dinero, 
haz lo mismo que hago yo 
¡y verás cobrar ligero! 
Cuando mandes a impr imi r 
—facturas principalmente—, 
no vayas aquí , ni allí, 
pues sólo paga lamente 
si las imprime RUÍZ. 
Varias noticias 
De Instrucción Pública 
Se encuentra en Antequera, desde ha-
ce días , en visita oficial, el excelente 
inspector jefe de primera enseñanza don 
Francisco Verger. 
O c ú p a b e activamente entre otras mu-
chas cosas que afectan grandemente al 
fomento de la enseñanza en la ciudad y 
su té rmino, de la dis t r ibución del her-
mos í s imo local adquirido por el Ayun-
tamiento para instalación de escuelas, 
especialmente de las nuevas que han de 
crearse, en plan de graduadas, y trasla-
do allí de la de «León Mot ta» . 
El edificio, que es la que fué casa so-
lariega de la ilustre familia Urbina, y 
d e s p u é s de los s eño re s Bellido, s e rá el 
mejor sin duda que tenga Andalucía de-
dicado a instrucción primaria. 
Ha sido buena idea la compra de ese 
inmueble para tales fines, entre otras 
cosas, por la economía que en definiti-
va represen ta rá para el Ayuntamiento, 
en orden a rentas por locales-escuelas. 
M á s adelante, daremos a conocer con 
detalle, la labor desarrollada aquí en 
estos días , por el señor Verger. 
Mejoría 
Hál lase mejorada de su grave dolen-
cia, la estimada señora de d o n j u á n M u -
ñoz Garc ía , nuestro querido amigo. 
La nueva directiva del Real A u -
tomóvil Club 
En el mes úl t imo, q u e d ó elegida en 
Málaga , la nueva directiva que ha de re-
gir a la distinguida sociedad. 
Ha quedado así formada: 
Presidente.—Excmo. Sr. Conde de 
Guadalhorce. 
Vicepresidente de la secc ión de Fo-
mento.—D. Carlos Loring Mar t ínez . 
Vicepresidente de la secc ión de T u -
rismo y Sport.—Excmo. Sr. D. Antonio 
Baena G ó m e z . 
Secretario. — D . Alberto Martos de la 
Fuente. 
Tesorero.—D. Joaqu ín M a s ó Roma. 
Vocales.—Don Juan Blázquez Pareja, 
don Arturo J. Bunn, don J o s é de Lora y 
Pareja, don J o s é de La Muela y Alarcón , 
don Pedro León Chacón , y don J o s é 
G ó m e z Mercado. 
V a c u n a gratuita 
Lunes 9.—Sacrist ía de la iglesia de 
San Pedro, de dos a tres. 
Martes 10.—Sacristía de la iglesia del 
Carmen, de dos a tres. 
Miérco les 11.—Sacris t ía de la iglesia 
de Jesús , de tres a cuatro. 
Jueves 12.—Colegio de las Huér fanas . 
Consejos úti les 
El hombre necesita m á s de los útiles, 
buenos y prác t i cos consejos que las 
mujeres. Ellas bien saben llegada esta 
é p o c a anticiparse a adquirir las galas 
que han de lucir la próxima feria. 
A los hombres, por el contrario, hay 
que repe t í r se lo muchas, much í s imas ve-
ces: 
—No tardes en acudir a los grandes 
talleres de sast rer ía de señora y caballe-
ro de la CASA B E R D Ú N para adquirir 
tu traje de primavera o verano. Allí, des-
de 15 pesetas en adelante e n c o n t r a r á s 
toda clase de trajes; y desde el m á s ba-
rato al m á s caro, en todos se te garanti-
za lo irreprochable de su corte, lo esme-
rado de su confección, la calidad in -
superable del g é n e r o y la durac ión y 
resultado que el traje te debe dar. 
(Jralita S A-
N O T I C I E R O D E I i I iÜ]SlBS 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
ROSTRE V FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y L ICO REIS 
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D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECÁ - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 




L. (S. L.) 
-« -5- — 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N CARITÁN, Í 1 m m C Ó R D O B A 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 6 
Ciiartilias de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este pe r iód i co . 
¡Automovilistas! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Monten sobre su coche al mismo tiempo que 
su neumático o cubierta preferidos, uno o dos 
m i G O O D R I C H m b m 
Sigan con atención este ensayo; su contador de kilómetros será 
NUESTRO MEJOR DEFENSOR. Tenemos referencias que de-
muestran haber rodado las cubiertas de esta marca 25.000 Kilóms. 
G A R A G E A L A M E D A 
í I Uralita S. A. ¡(lores, l 
